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1. Libros
Obras completas de San Cipriano de Cartago, Introducción general, 
traducción y notas, BAC, vol. I, Madrid 2013, 980 pp.
Ibídem, vol. II, Madrid 2016, vol. II, 415 pp.
Juan Antonio Gil Tamayo y José Manuel Fidalgo, Patrología, Eunsa, 
«Manuales ISCR», 24, Pamplona, 2019, 240 pp.
2. Co-dirección de obras colectivas
El caminar histórico de la santidad cristiana. De los inicios de la época 
contemporánea hasta el Concilio Vaticano II. XXIV Simposio In-
ternacional de Teología (2003), edición dirigida por Josep-Ignasi 
Saranyana, Santiago Casas, Juan Antonio Gil, Rosario Bustillo 
y Eduardo Flandes, Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Navarra, Pamplona 2004, xviii + 660 pp.
La «Communio» en los Padres de la Iglesia. XXX Simposio de Teología 
(2009), edición dirigida por Juan Antonio Gil Tamayo y Juan 
Ignacio Ruiz Aldaz, Eunsa, Pamplona 2010, 376 pp.
3. Capítulos en libros
«La renovación de los estudios patrísticos en el siglo XIX y su influjo 
en la vida espiritual», en Josep-Ignasi Saranyana y otros (eds.), El 
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caminar histórico de la santidad cristiana. XXIV Simposio Interna-
cional de Teología, Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Navarra, Pamplona 2004, pp. 407-412.
«La comunión en la esperanza en san Cipriano de Cartago», en 
Juan Antonio Gil Tamayo y Juan Ignacio Ruiz Aldaz (eds.), La 
communio en los Padres de la Iglesia. XXX Simposio Internacional 
de Teología, EUNSA, Pamplona 2010, pp. 239-251.
4. Voces en diccionarios
«Akolouthia» en Lucas Francisco Mateo-Seco y Giulio Maspero 
(eds.), Diccionario de San Gregorio de Nisa, Monte Carmelo, 
Burgos 2006, ad vocem. Versión en inglés, en eidem, The Brill 
Dictionary of Gregory of Nyssa, Brill, Leiden-Boston 2010, ad 
vocem.
«Contra fatum», en ibídem, ad vocem.
«Contra fornicarios», en ibídem, ad vocem.
«Apologia in Hexaemeron», en ibídem, ad vocem.
«In luciferam sancta Domini resurrectionem», en ibídem, ad vocem.
«De mortuis», en ibídem, ad vocem.
«De Pythonissa», en ibídem, ad vocem.
«In sextum Psalmum», en ibídem, ad vocem.
«Symponia», en ibídem, ad vocem.
5. Artículos en revistas científicas
«La Iglesia como misterio de comunión en Cipriano de Cartago», 
en Excerpta e dissertationibus in Sacra Theologia 43 (2002) 83-
185.
«La Biblia comentada por los Padres de la Iglesia», en Anuario His-
toria de la Iglesia 12 (2003) 281-284.
«La Iglesia como misterio de comunión en Cipriano de Cartago», 
en Anuario de Historia de la Iglesia 12 (2003) 412-417.
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«Eucaristía y comunión eclesial en los escritos de Cipriano de Car-
tago», en Scripta Theologica 37/1 (2005) 53-75.
«Salvación y obediencia agradecida. El término amoibé en los Stro-
mata de Clemente de Alejandría», en Scripta Theologica 38/1 
(2006) 191-202.
«Ante manum ab episcopo et clero in pernitentiam impositam: el pro-
ceso penitencial en los escritos de Cipriano de Cartago», en Re-
vista Agustiniana 47 (2006) 57-80.
«La Iglesia como sacramentum unitatis en Cipriano de Cartago», en 
Scripta Theologica 39/2 (2007) 337-367.
«‘Todo esto tiene un sentido alegórico’ (Ga 4, 24). La exégesis an-
tioquena de Gálatas 4, 21-31», en Scripta Theologica 40/1 (2008) 
35-63.
«Sevilla y Toledo: La Mariología de san Ildefonso en el contexto de 
la Teología de san Leandro y san Isidoro», en Scripta de Maria 5 
(2008) 337-357.
«El Bautismo como incorporación a la comunión eclesial en los es-
critos de Cipriano de Cartago», en Verdad y Vida 251-252 (2008) 
281-305. Publicado también en Carthaginensia 46 (2008) 291-
316.
Crónica del congreso «Pau, Fructuós i el cristianisme primitiu a 
Tarragona (segles I-VIII)», en Anuario Historia de la Iglesia 18 
(2009) 368-371.
«La Communio en los Padres de la Iglesia. Presentación», en Scripta 
Theologica 41/3 (2009) 813-814.
Crónica del simposio «La Communio en los Padres de la Iglesia» 
(Pamplona, 22-24 de abril de 2009), en Anuario Historia de la 
Iglesia 19 (2010) 471-473.
«La conversión cristiana», en Scripta Theologica 42/3 (2010) 693.
«De unitate Patris et Filii et Spiritus sancti plebs adunata (De oratio-
ne dominica, 23). La unidad trinitaria como fundamento de la 
unidad eclesial en Tertuliano y Cipriano de Cartago», en Scripta 
Theologica 43/1 (2011) 9-29.
«Domingo Ramos-Lissón (1930-2016). In memoriam», en Anuario 
de Historia de la Iglesia 26 (2017) 533-537.
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6. Reseñas y recensiones
Orígenes, Homilías sobre el Cantar de los cantares, introducción, tra-
ducción, notas e índices de S. Fernández Eyzaguirre, en Scripta 
Theologica 33/3 (2001) 958-959.
R. Polanco Fernandois, El concepto de profecía en la teología de san 
Ireneo, en Scripta Theologica 33/3 (2001) 959-960.
L. E. Boyle, Facing History: A Different Thomas Aquinas, en Anuario 
Historia de la Iglesia 11 (2002) 489-490.
Á. Muñoz García, Seis preguntas a la lógica medieval, en Anuario 
Historia de la Iglesia 11 (2002) 500-501.
C. Díaz, Emmanuel Mounier (Un testimonio luminoso), en Anuario 
Historia de la Iglesia 11 (2002) 519-521.
Tertuliano, «Prescripciones» contra todas las herejías, introducción, 
texto crítico, traducción y notas de S. Vicastillo, en Scripta Theo-
logica 34/3 (2002) 976-978.
Hechos de Andrés y Mateo en la ciudad de los Antropófagos. Martirio 
del Apóstol San Mateo, edición de G. Aranda Pérez y C. García 
Lázaro, en Scripta Theologica 34/3 (2002) 978-979.
1-2 Corintios, La Biblia Comentada por los Padres de la Iglesia. NT, 
7, edición de G. Bray, Th. C. Oden y M. Merino, en Scripta 
Theologica 34/3 (2002) 982-983.
J. Álvarez Gómez, Historia de la Iglesia. Edad Antigua, en Anuario 
de Historia de la Iglesia 12 (2003) 464-465.
R. Gounelle, La descente du Christ aux enfers. Institutionnalisation 
d’une croyance, en Anuario Historia de la Iglesia 12 (2003) 466.
J. Rico Pavés, Semejanza a Dios y Divinización en el «Corpus Diony-
siacum». Platonismo y Cristianismo en Dionisio el Areopagita, 
en Anuario Historia de la Iglesia 12 (2003) 470-471.
Agostino di Ippona, La grandezza dell’anima. «De quantitate ani-
mae», Introducción traducción y notas de R. Ferri, en Anuario 
de Historia de la Iglesia 15 (2006) 443-444.
Clemente de Alejandría, Stromata VI-VIII, introducción, traduc-
ción y notas de M. Merino Rodríguez, en Anuario de Historia de 
la Iglesia 15 (2006) 446-447.
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G. Filoramo, Veggenti Profeti Gnostici. Identità e conflitti nel cris-
tianesimo antico, en Anuario de Historia de la Iglesia 15 (2006) 
447-448.
A. Flórez, San Agustín. La persuasión de Dios, en Anuario de Historia 
de la Iglesia 15 (2006) 448-449.
«Historiam Perscrutari». Miscellanea di studi offerti al prof. Ottorino 
Pasquato, a cura di M. Maritano, en Anuario de Historia de la 
Iglesia 15 (2006) 449-450.
M. R. Nunes Costa, Maniqueísmo. História, Filosofia e Religião, en 
Anuario de Historia de la Iglesia 15 (2006) 451-452.
I. González Marcos (ed.), Santo Tomás de Villanueva. 450 Aniver-
sario de su Muerte, VIII Jornadas Agustinianas, en Anuario de 
Historia de la Iglesia 15 (2006) 479.
J. Daniélou, Los orígenes del cristianismo latino, en Scripta Theologica 
39/1 (2007) 275.
Clemente de Alejandría, Stromata VI-VIII, introducción, traduc-
ción y notas de M. Merino Rodríguez, en Scripta Theologica 39/1 
(2007) 276.
Didymus the Blind, Commentary on Zechariah, traducción de Ro-
bert C. Hill, en Scripta Theologica 39/1 (2007) 280.
J. A. Galindo Rodrigo (dir.), El pensamiento de San Agustín para el 
hombre de hoy. Vol. II: Teología Dogmática, en Scripta Theologica 
39/1 (2007) 281.
P. Capelli (ed.), Il diavolo e l’occidente, Convegno di studi organizzato 
da Biblia (Bologna, 9-11 maggio 2003), en Anuario de Historia de 
la Iglesia 16 (2007) 475-476.
Juan Crisóstomo, Comentarios a los Salmos/1 (4-12, 41, 43-49), 
introducción, traducción y notas de I. Berlanga Fernández, en 
Anuario de Historia de la Iglesia 16 (2007) 486.
A. Ferreiro, Simon Magus in Patristic, Medieval and Early Modern 
Traditions, en Anuario de Historia de la Iglesia 16 (2007) 487-488.
P. Podolak, Introduzione a Tertulliano, en Anuario de Historia de la 
Iglesia 16 (2007) 488-489.
L. F. Mateo-Seco y G. Maspero (eds.), Diccionario de San Gregorio 
de Nisa, en Scripta Theologica 39/3 (2007) 918-922.
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J. M. García, Los orígenes históricos del cristianismo, en Scripta Theo-
logica 39/3 (2007) 943.
C. Moreschini y E. Norelli, Historia de la literatura cristiana antigua 
griega y latina, en Scripta Theologica 40/1 (2008) 287.
E. Romero-Pose, Anotaciones sobre Dios Uno y Único, en Scripta 
Theologica 40/2 (2008) 618.
S. M. Hildebrand, The Trinitarian Theology of Basil of Caesarea. A 
Síntesis of Greek Thought and Biblical Truth, en Anuario de His-
toria de la Iglesia 17 (2008) 463-464.
R. Lazcano, Bibliografía de San Agustín en lengua española (1502-
2006), en Anuario de Historia de la Iglesia 17 (2008) 464-465.
E. Toraño López, La teología de la gracia en Ambrosio de Milán, en 
Anuario de Historia de la Iglesia 17 (2008) 465-466.
S. M. Hildebrand, The Trinitarian Theology of Basil of Caesarea. A 
Síntesis of Greek Thought and Biblical Truth, en Scripta Theologica 
40/2 (2008) 620.
R. López Montero, «Totius hominis salus». La antropología del 
«Adversus Marcionem» de Tertuliano, en Scripta Theologica 40/3 
(2008) 919.
Orígenes, Homilías sobre Jeremías, introducción, traducción y notas 
de J. R. Díaz Sánchez-Cid, en Scripta Theologica 40/3 (2008) 
920.
Atanasio de Alejandría, Epístolas a Serapión sobre el Espíritu San-
to, introducción, traducción y notas de C. Granado, en Scripta 
Theologica 40/3 (2008) 922.
R. Lazcano, Bibliografía de San Agustín en lengua española (1502-
2006), en Scripta Theologica 40/3 (2008) 923.
A. Carpin, Battezzati nell’unica vera Chiesa? Cipriano di Cartagine 
e la controversia battesimale, en Scripta Theologica 41/1 (2009) 
281.
J.I. Saranyana (dir.) y C.J. Alejos Grau (coord.), Teología en América 
Latina, II/2: De las guerras de independencia hasta finales del siglo 
XIX (1810-1899), en Scripta Theologica 41/1 (2009) 284.
Benedicto XVI, Los Padres de la Iglesia. De Clemente Romano a San 
Agustín, en Anuario de Historia de la Iglesia 18 (2009) 454-455.
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Juan Crisóstomo, Homilías sobre la Carta a los hebreos, introduc-
ción, traducción y notas de M. Merino Rodríguez, en Anuario 
de Historia de la Iglesia 18 (2009) 455-456.
Clemente de Alejandría, El Protréptico, introducción, traducción 
y notas de M. Merino Rodríguez, en Scripta Theologica 41/2 
(2009) 636.
Juan Crisóstomo, Homilías sobre la Carta a los hebreos, introduc-
ción, traducción y notas de M. Merino Rodríguez, en Scripta 
Theologica 41/2 (2009) 639.
San Agustín, Contra los Académicos, edición bilingüe, introducción 
y traducción de J. García Álvarez, en Scripta Theologica 42/1 
(2010) 233.
D. Ramos-Lissón, Compendio de Historia de la Iglesia Antigua, en 
Scripta Theologica 42/1 (2010) 234.
P. Bernardini, Un solo Battesimo una sola Chiesa. Il concilio di Carta-
gine del settembre 256, en Anuario Historia de la Iglesia 19 (2010) 
543-544.
Actas Latinas de Mártires Africanos, introducción, traducción y no-
tas de J. Leal, en Anuario Historia de la Iglesia 19 (2010) 546.
P. Bernardini, Un solo Battesimo una sola Chiesa. Il concilio di Car-
tagine del settembre 256, en Scripta Theologica 42/2 (2010) 515.
S. Mazzolini, Chiesa e salvezza. L’«extra Ecclesiam nulla salus» in 
epoca patrística, en Scripta Theologica 42/3 (2010) 801.
M. Simonetti, Il Vangelo e la storia. Il cristianesimo antico (secoli 
I-IV), en Scripta Theologica 43/1 (2011) 184-189.
E. Prinzivalli, Questioni di storia del cristianesimo antico I-IV sec., en 
Scripta Theologica 43/1 (2011) 218.
Actas Latinas de Mártires Africanos, introducción, traducción y no-
tas de J. Leal, en Scripta Theologica 43/1 (2011) 219.
Atanasio de Alejandría, Discursos contra los arrianos, introducción, 
traducción y notas de I. de Ribera Martín, en en Scripta Theolo-
gica 43/1 (2011) 220.
Ticonio, Libro de las Reglas, introducción, texto crítico, traducción 
y notas de J. J. Ayán Calvo, en Anuario de Historia de la Iglesia 
20 (2011) 529-530.
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M. Simonetti, Il Vangelo e la storia. Il cristianesimo antico (secoli 
I-IV), en Anuario de Historia de la Iglesia 20 (2011) 530-531.
M. Fiedrowicz, Teologia dei Padri della Chiesa. Fondamenti dell’antica 
riflessione cristiana sulla fede, en Scripta Theologica 44/1 (2012) 
224.
M. Mira, Apostolado y filiación divina. La relación interpersonal en 
Máximo el Confesor, en Scripta Theologica 44/1 (2012) 226.
L. Bianchi (ed.), Sant’Agostino nella tradizione cristiana occidentale e 
orientale, en Scripta Theologica 45/1 (2013) 263.
P. Langa Aguilar, Voces de sabiduría patrística, en Scripta Theologica 
45/2 (2013) 524.
N. Cipriani, Muchos y uno solo en Cristo. La espiritualidad de Agus-
tín, en Anuario de Historia de la Iglesia 23 (2014) 569-570.
N. Dumitracu (ed.), The Ecumenical Legacy of the Cappadocians, en 
Scripta Theologica 48/2 (2016) 514-516.
R. López Montero, Un cuerpo de carne y sangre. La cristología del 
Pseudo-Tertuliano, en Scripta Theologica 49/1 (2017) 241-242.
M.-F. Baslez, Les premiers bâtisseurs de l’Église. Correspondances epis-
copales (IIe-IIIe siècles), en Anuario de Historia de la Iglesia 26 
(2017) 555-556.
J. R. Carbó (ed.), El Edicto de Milán. Perspectivas interdisciplinares, 
en Anuario de Historia de la Iglesia 26 (2017) 558-559.
E. Hrabovec, P. Piatti, R. Tolomeo (eds.), I Santi Cirillo e Metodio 
e la loro ereddità religiosa e culturale ponte tra Oriente e Occidente, 
en Anuario de Historia de la Iglesia 26 (2017) 561-563.
F. Rivas Rebaque, San Justino, intelectual cristiano en Roma, en 
Anuario de Historia de la Iglesia 26 (2017) 563-564.
